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Program kerja amal mahasiswa menerusi slogan We Love We Care 
UMP guna kepakaran 
bantu penduduk Satun 
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Oleh ZAMZURINA AHMAD dalam kalangan mahasiswa bersa- Satun, Kolonol Pansawat Malarat; 
utusanpahans@utuScY1ccmmy ma masyarakat kampung menjay- Penghulu Tammafan.g, Nasir Din-
akan aktiviti khidmat masyarakat man dan Pegawai Eksekutif SAO 
• KUANTAN 19 DIS. 
IVERS!Tl Malaysia Pahang 
(UMP) !neneruskan misi ke-
manusiaanya di Satun, Thai-
land dengan berkongsi kepakaran 
memasang tiga buah lampu solar 
di tiga jeti Karnpung Tammalang 
Hilir di daerah itu baru-baru ini. 
Melalui s logan We Love We 
Care program selama empat hari 
anjuran Jabatan Hal Ehwal Pela-
jar, Pejabat Naib Canselor dan 
Persatuan Matahari UMP setiap 
peserta turut berpeluang ting-
gal bersarna keluarga angkat bagi 
mengenali lebih dekat budaya 
serta adat resam masyarakat di 
Tamrnalang itu . 
Menurut Pendaftar UMP, Abel. 
Hamid Majid, peserta yang terdiri 
termasuk bergotong-royong me- Tammalang, Chainan Longsama. 
masak. menjalankan aktiviti me- Abd. Hamid berkata, turut di-
wama bersama kanak-kanak. jalankan ialah menggunakan ha-
"Kunjungan kali keempat ini sil produk Pisoptera berteknologi 
amat d.inanti penduduk untuk be- hijau pertama di Malaysia yang 
ramah mesra dan bertemu sendiri mesra al am dalam menangani 
dengan sukarelawan. masalah berkaitan dengan seran-
"Selain bertemu masyarakat gan anai-anai. 
desa, program memasyarakat- "Produk UMP Ecopest Sdn. 
kan teknologi diadakan dengan Bhd. merupakan syarikat terbitan 
memasang panel solar sekali UMP dalam mengkomersialkan 
gus membuktikan semangat produk kawalan anai-anai dan 
setiakawan yang telah lama wu- produk kawalan serangga (Pest-
jud antara dua negara iaitu Ma- Killa). 
1aysia dan Thailand," katanya ke· "Persatuan Matahari UMP tu · 
tika hadir pada majlis perasmian rut menyampaikan sumbangan 
di Tammalang, Satun, Thailand tunai dan keperluan telekung un-
baru-baru ini. ' tuk diwakafkan di masjid-masjid 
Hadir merasmikan majlis terpilih,~ jelasnya. 
tersebut ialah Ketua Operasi Kes· Beliau mengharapkan program 
elamatan Da1am Negeri Wilayah tersebut menjadi kebanggaan pe-
serta dan sebagai kenangan selepas 
menamatkan pengajian nanti. 
Sementara itu, mahasiswa 
Fakulti Kejuruteraan Kimia dan 
Sumber Asli, Yeah Yuan Xin , 20, 
berkata, pengalaman ini amat 
bermakna apabila berpeluang 
tinggal bersama keluarga angkat 
yang begitu mesra dan belajar 
berbahasa Siam. 
Bagi rnahasiswa Fakulti Sains 
dan Teknologi Industri dan 
Teknologi Industri, Intan Nur Li· 
yana Azhar, 20, puJa teruja dapat 
mempelajari beberapa budaya 
masyarakat di Thailand yang 
tidak diketahui sebelum ini. 
"Saya teruja dan gembira ke-
rana dapat berkongsi pengalaman 
terutarna rat·rata masyarakat di 
sa~~::1J~i~1~faj~r"~l;i·uat 
kuih tradisional di Tammalang, 
Satun,'" jelasnya. 
